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WALUYO, Q. 100 120 102. Kontribusi Kepemimpinan Pembelajaran, Motivasi 
Kerja, dan Sarana Prasarana terhadap Kedisiplinan Guru dan Dampaknya 
terhadap Kinerja Guru SD Di Kecamatan Laweyan Surakarta. Tesis. Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) kontribusi 
kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana prasarana pembelajaran 
terhadap kedisiplinan; 2) kontribusi kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, 
sarana prasarana pembelajaran, dan kedisiplinan terhadap kinerja guru; dan                      
4) kontribusi kedisiplinan terhadap kinerja guru pada guru SD di Kecamatan 
Laweyan Surakarta. 
Jenis penelitian adalah penelitian survai dengan desain korelasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah guru SD di UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan dengan 
jumlah 384 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 192 orang guru yang dipilih 
dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik analisis jalur dengan dua jalur.  
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa:                                       
1) Kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana prasarana 
pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap kedisiplinan guru SD di Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta baik secara simultan maupun secara parsial sebagian 
terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian uji F statistik 
maupun uji t statistik yang dihasilkan; 2) Kepemimpinan pembelajaran, motivasi 
kerja, sarana prasarana pembelajaran, dan kedisiplinan baik secara simultan 
maupun secara parsial berkontribusi signifikan terhadap kedisiplinan guru SD di 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.  Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F maupun 
uji t statistik yang dihasilkan; dan 3) Kedisiplinan guru berkontribusi signifikan 
terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.802 
dengan signifikansi p = 0.000. 
 













WALUYO, Q. 100 120 245. The Contribution of Instructional Leadership, 
Motivation, and School Facilities on Discipline and It’s Effect on Teachers’ 
Performance of Elementary School Teachers at Laweyan Sub District of Surakarta. 
Thesis. Educational Management Postgraduate Program Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2014. 
 
The objectives of the research are to know and analyze: 1) the contribution 
of instructional leadership, motivation, and school’s facilities on teachers’ 
discipline; 2) the contribution of instructional leadership, motivation, school’s 
facilities, and teachers’ discipline on teachers’ performance; and 3) the 
contribution of teachers’ discipline on teachers’ performance of Elementary School 
Teachers of Laweyan Sub District of Surakarta. 
The type of the research is a survay research with correlational design. The 
population of the research were Elementary School teachers of Laweyan Sub 
District of Surakarta consist of 384 teachers. The sample of the research were 192 
teachers selected using random sampling technique. The data collection method 
was done using questionnaire. The technique of data analysis was done using path 
analysis of two paths. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) instructional 
leadership, motivation, and school’s facilities have a significant contribution on 
teachers’ dicipline both simultaneously and partially. It is indicated by the F 
statistic and t statistic results yielded; 2) instructional leadership, motivation, 
school’s facilities, and teachers’ dicipline have a significant contribution on 
teachers’ performance both simultaneously and partially. It is indicated by the F 
statistic and t statistic results yielded; and 3) teachers’ dicipline has significant 
contribution on teachers’ performance of elementary school teachers at Laweyan 
Sub District of Surakarta. It is demonstrated with the correlation coefficient yielded 
of 0.802 that significant at 0.000. 
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